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DANSKE OG NORSKE STUDENTER




I Kirkehistoriske Samlinger 5. Række, 1. Bind har Dr. H. F.
Rørdam givet en Fortegnelse over danske og norske Studenter ved
Universitetet i Frankfurt a. d. O.
Som det imidlertid fremgaar af Dr. Rørdams Forord, er denne
Fortegnelse ikke fuldstændig, idet han skriver, at han „standsede med
et nøjagtig Gennemsyn (af Matriklen) ved Aaret 1618. Dog ville de
vigtigste Navne fra den følgende Tid findes medtagne".
Ogsaa en Del danske Studenter fra før 1618 har Dr. Rørdam
ikke faaet med, og der skal derfor her gives en Fortegnelse over alle
de manglende for hele Tidsrummet 1506-1811.
Der findes ikke saa faa Holstenere indskrevne ved Universitetet
i Frankfurt, men da Dr. Rørdam har udeladt disse i sin Fortegnelse,
har jeg gjort det samme i mit Supplement, selv om jeg mener, at de
alle burde være taget med.
1514 Andreas Petri de Niburgia ex Dacia (imm. 1514 Greifswald).
- Erasmus Henrici ex Dacia.
I5I9 Joannes Frontisteyn de Flensborg.
1522 Bernardus Siferdis de Hausen (imm. 1520 Rostock, fra Husum).
1523 Ludolphus Fröczel Husensis.
1548 Zacharias Schlenitz patria Schlevicensis.
1589 Clemens Gadendorff Holsatus (Clemens Gadendorp, ca. 1560-
1606, Amtmand i Aabenraa; imm. 1594 Padua).
1591 Dethlevus Luteus Schlesvicensis Holsatus.
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1591 Theodorus Pistorius Husensis Holsatus (Dierk Becker, død
1615, Diakon i Set. Peter; imm. 1588 Helmstedt).
1596 Nicolaus Cruciger Holsatus, Rostochii depositus (imm. 1594
Rostock, fra Bredstedt).
1602 Joachimus Haggaeus Holsatus (Joachim Hagge, ca. 1617-1637
Præst i Riseby; imm. 1601 Rostock, fra Husum).
- Magnus Haraldus Gothus.
- Daniel Normalander Gothus.
1620 Ericus Hillebrandt Slessvicensis Holsatus (imm. 1622 Kønigs-
berg).
1622 Christianus Jungius Slesvicensis Holsatus.
1632 Dethlevus Christianus Flensburgensis Holsatus (imm. 1632 Ro¬
stock) .
1649 Jacobus Schligting Danus Netterbyensis (vel Nättreby i Skaane).
i65° Johannes Sagittarius Holsatus (Johann Sagittarius, død 1674;
imm. 1658 Jena, 1663 Wittenberg, fra Melsted).
1654 Paulus Steinbrecher Christiania-Norvegus.
- Christophorus Steinbrecher Christiania-Norvegus.
1660 Jacob Lamper aus Koppenhagen, Typograph.
1662 Paulus Steinbrecher Christiania-Norwegus.
1676 Christophorus Roleff Slesvicensis Holsatus (imm. 1674 Kiel,
1675 Wittenberg).
1677 Christian Joel Langelott Schlesvico-Holsatus (imm. 1680 Kiel).
1681 Christianus Eichenbroch Sonderburgensis Holsatus.
i685 Johannes Henricus a Stocken, eques Danus (imm. 1682 Tu¬
bingen, 1686 Leipzig).
1689 Gerhard Christian de Stocken, nobilis Danus.
1690 Petrus Georg Keen Schleswicensis Holsatus (imm. 1691 Witten¬
berg).
1692 Johann Adolph Axem Slesvisensis Holsatus (Johann Adolph
Axen, 1671-1718; imm. 1690 Kiel).
1706 Andreas Georg Losecken Husumensis-Holsatus.
1708 Petrus Neve Haffnia-Danus (Peter Neve, 1683-1740, Stift¬
amtmand i Kristiania; imm. 1701 Kbh.).
1711 Christianus de Stökken, nobilis Danus (imm. 1704 Halle).
1729 Gabriel Schreiber Sleswicensis (imm. 1727 Kiel).
- Carolus Fridericus Schreiber Sleswicensis (imm. 1727 Kiel).
1730 Georgius Hinricus liber baro de Goertz Schlesvicensis.
1732 Joannes Christianus Petreius Slesvicensis (imm. 1730 Witten¬
berg).
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1788 Joh. Leo Melchior, S. R. I. comes et liber baro de Cimbria,
eques et dominus Ancia et Mohnio etc., geb. in Norwegen,
Vater: Leo, minister regius Lisabonae (imm. 1786 Altdorf).
1806 Joh. Jak. Heinrich Ebers, Flensburg Schlesw. Vater: gest. Pastor
zu Gnadenberg; Mutter: Anna, geb. Krogstrup.
